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HIA 101 - Pengantar Pengajian Islam 
Masa : 3 jam 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TlGA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Setiap soalan membawa nilai markah yang sama. Jawab EMPAT soalan 
sahaja, DUA soalan daripada setiap bahagian. 
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Bahagian A 
Huraikan mengapa manusia perlu beragama. 
[40 markah] 
Bincangkan apakah yang dimaksudkan dengan Islam agama 
Tawhid? 
[60 markah] 
Jelaskan definisi aqidah dari segi bahasa dan istilah. 
[ I 0  markah] 
Huraikan definisi Islam dari segi bahasa dan istilah. 
[40 markah] 
Bincangkan unsur-unsur pembentukan aqidah Islam. 
[50 markah] 
Salah satu dari keistimewaan aqidah Islam ialah aqidah 
pertengahan. Bincangkan apa yang dimaksudkan dengan 
aqidah pertengahan? 
[60 markah] 
Huraikan bagaimana sekularisme sebagai ancaman moden 
terhadap agama. 
[40 markah] 
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Bahagian B 
4. Persoalan akhlak menjadi tandatanya kepada banyak pihak terutama 
sekali terhadap golongan remaja selaku generasi pelapis umat Islam. 
Bincangkan pernyataan-pernyataan di bawah: 
[a] . S Q l  ?J& ~3 U! (Sesungguhnya aku diutuskan untuk 
menyempurnakan akhlak rnulia). 
[50 markah] 
[b] . $31 l+b ...... (Maka perelokanlah sembelihan mu) ....... 
[50 markah] 
5. Firman Allah s.w.t dalam surah al-Baqarah ayat 275 . W ("rs &I AI Lti 
Berdasarkan ayat di atas, bincangkan konsep-konsep berikut: 
[a] Konsep jual-beli yang dihalalkan oleh Islam. [50 markah] 
[b] Konsep riba yang dihararnkan oleh Islam. [50 markah] 
6. Huraikan secara terperinci rnaksud-maksud berikut: 
[a] Mudarabah dalam rnu'arnalah Islam. 
[b] Takaful ijtima'ie. 
[50 markah] 
[50 markah] 
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